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Pays 
Emission de CO2 
kg CO2 / KWh é 
l 
UE-27  0,36 
Allemagne 0,43 
Danemark 0,32 
Espagne 0,30 
France 0,09 
Italie 0,38 
Royaume Uni 0,45 
Suède 0,043 
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Chapitre 1. L’éolien une filière en pleine croissance : dynamismes, perspectives et limitations 
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Chapitre II. Energie Eolienne : barrières, politiques de soutien et expériences 
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Développement de l'éolien en France
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4.3.2.1.2.1 Modèle de production conventionnelle 
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4.3.2.1.2.2 Modèle de production éolienne 
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Type de mécanisme 
d’incitation Avantage Désavantage Expérience 
Technologie 
Spécifique. 
Détermination de la 
Tarif 
* cette politique tient compte des coûts de 
production de l’électricité (investissements, O&M, 
coûts du combustible, etc.) ainsi que des autres 
facteurs, tels que: émissions de CO2  par exemple.    
 * Système orienté à la demande                                 
* Complexité élevée puisque le tarif est difficile 
à déterminer  (dépend de beaucoup de 
paramètres)                                                            
*Faible niveau de transparence                             
*Incertitude pour les investisseurs et les 
opérateurs des centrales à cause de la 
complexité  
Portugal (le tarif tient 
compte des  coûts 
évités à la société) 
Obligation d'achat 
* Sécurité d'investissements pour garantie  d’achat     
* Peu complexité administrative                                   
* Grâce à sa mise en place a permis le 
développement des EnR 
* Incompatibilité avec le marché libéralisé 
(l’énergie doit être achetée indépendamment de 
la demande) 
Estonie, Slovakie 
(marché de pertes du 
réseau) 
« Stepped Tariff » 
* Différences en coûts de production (Taille de la 
centrale, type de combustible,)                                     
* On peut exploiter les sites avec des conditions 
moins favorables                                                          
* Minimisation du risque de surcompensation  pour 
les producteurs les plus efficaces                                 
*  Niveau modéré de rémunération pour les sites 
plus favorables.                                                            
* Charge modérée de la facture d’électricité chez 
les consommateurs d'électricité.                                  
*  Augmentation des coûts d'électricité selon la 
localisation (profondeur et grandes distances 
offshore) 
* Complexité administrative élevée  (définition 
d’une turbine de référence en Allemagne)             
*  Faible Transparence (pour plusieurs niveaux 
de tarif pour une même technologie)                     
*  Potentiel diminution de l'efficacité du système 
du aux décisions d'investissement         
France, Allemagne, 
Pays Bas, Cyprès. Le 
tarif peut dépendre 
de la localisation, la 
taille de la centrale ou 
du type de 
combustible utilisé. 
Tarif dégressive  
* Sécurité d'investissements garantie                           
* Transparence                                                             
* Incitation à construire tôt dans le temps parce que 
le niveau de rémunération diminue dans le temps       
* Subventions au développement technique                
* charge base aux consommateurs  EnR 
* Il y a des problèmes lorsque le taux de 
dégression est fixé par plusieurs années, le 
système n'est pas flexible quand il y a une 
variation de technologie                  
* Il est difficile de définir un taux de dégression, 
à cause de l’impossibilité d'établir une prévision 
sur l'apprentissage technologique. 
 Allemagne, Espagne 
(2%) 
Tarif Premium 
* Compatibilité avec  le marché                                    
* Moins de distorsion du marché                                  
*  Demande orientée                                                     
*  Subventions pendant la durée de vie de la 
centrale. 
* La sécurité des investissements se réduit 
parce que il n'y a pas une garantie d'achat            
* Probabilité élevée  d'augmenter les coûts pour 
les consommateurs d'électricité, surtout si les 
prix des marchés augmentent. 
* Espagne, Slovénie, 
République Tchèque, 
Danemark               
Premium additionnel 
pour les producteurs  
* Les premiums permettent d'influencer aux 
producteurs d’EnR sur les comportements. * Complexité pour le système   
Premium additionnel 
pour        
"Repowering"  
* Subventions pour remplacement de vieilles et 
petites turbines                                                             
* L'amélioration de la technologie permet récupérer 
plus d'électricité dans les mêmes conditions du 
vent.                                                  
 * Amélioration de la gestion du réseau                        
* Les nouvelles turbines sont mieux ajustés au 
réseau                          
* Sous-estimation de la vie utile des turbines Espagne, Danemark. 
Orientation à la 
Demande 
* Ce système prend en compte la demande 
d'électricité                                                                 
* Plus sensitivité des producteurs à  la demande         
* Subvention à l'alimentation du système lorsque 
elle est très importante 
* Complexité élevée  
* les producteurs ne connaissent pas toujours 
les situations de demande  élevée                         
*Ceci  n'a pas de sens pour les producteurs du 
solaire et d'éolien puisque les opérateurs ne 
peuvent pas influencer la production 
d'électricité 
  
Augmentation de 
l'acceptation locale  
* Subvention pour les autorités locaux à développer 
projets d'énergies renouvelables                                  
* Intérêt à l'efficacité des centrales et 
développement durable de EnR                                   
*Rémunération de la  production d'électricité sont 
utilisés pour le bien-être de gens 
*Complexité administrative                                    
* Augmentation de coûts de support du 
système 
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